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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek getah pohon pisang terhadap 
waktu perdarahan hewan percobaan. Hewan percobaan yang digunakan adalah mencit 
putih jantan (Sp. Albino balp c.). 24 mencit putih jantan diunakan dalam penelitian 
ini. Mereka telbag;. dalam tiga kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok terdiri 
dati 8 ekor mencit. Kelompok I sebagai kontro1. Masing-masing ujung ekornya 
dipotong, kemudian darahnya diteteskan diatas kertas serap tiap 30 detik tanpa. ruberi 
getah pisang terIebih dahuIu. KeIompok 11. diberi gelah pisang terlebih dahulu 
sebelum diteteskan diatBs kertas serap. Sedangkan kelompok III. sebagaimana pada 
kelompok II. Namun dengan praperlakuan aspirin yang diberikan peroral selama 3 
han berturut-turut 
HasH penelitian menunjukkan, babwa getah pobon pisang dapat 
mempetpendek waktu perdaIahan. sebagaimana ditunjukkan pada kelompok II yang 
dibandingkan dengan kelompok I. Getab pobon pisang juga memiliki efek 
memperpendek waktu perdarahan meskipun ruben praperlakuan aspirin. yOOtu ohat 
yang memiliki efek memperpanjang waktu. perdarahan. Hal ini bisa dilibat pada 
kelompok III yang dibandingkan dengan kelompok l. Tetapi tidak ada perbedaan 
waktu perdarahan antara kelompok II dengan kelom{X>k III. 
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